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NOVOSTI
NEWS
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Izuzetno nam je drago da možemo prenijeti kako je 
našem dugogodišnjem glavnom uredniku, a sada 
predsjedniku Savjeta Èasopisa, na 26. Svjetskom 
kongresu ortopeda i traumatologa održanom u Rio de 
Janeiru, Brazil, od 19. do 22. studenoga 2014. godine, 
akademiku Marku Peæini sveèano uruèena diploma 
izbora u „Distinguished Member“ (najbliže znaèenje na 
hrvatskome je ugledni ili istaknuti èlan) Svjetskog 
udruženja ortopeda i traumatologa (World Society of 
Orthopaedic Surgery and Traumatology).
Treba istaknuti da je u 85 godina postojanja 
Svjetskog udruženja ortopeda i traumatologa to tek 18. 
izbor u DISTINGUISHED MEMBER te da je to najveæe 
priznanje koje se može dodijeliti jednom ortopedu. 
Dodjeljuje se èlanu Društva za izvanredne zasluge u radu 
Društva i èlanu koji uživa izniman struèni i znanstveni 
ugled u svijetu. Izbor predlažu èlanovi  predsjedništva 
Društva, a Meðunarodni savjet (International Council) 
Društva sastavljen od 111 nacionalnih delegata bira 
Uglednog èlana i zatim Generalna skupština Društva 
potvrðuje izbor.
Akademik Marko Peæina izabran je na kongresu 
Društva u Hyderabadu, Indija, 2013. godine, a sveèanost 
dodjele diplome održana je u Rio de Janeiru. Akademik 
Peæina èlan je Društva 36 godina, od toga je 22 godine bio 
nacionalni delegat, a 26 godina èlan je Urednièkog odbora 
èasopisa Društva koji izlazi pod nazivom International 
Orthopaedics. Posljednjih 6 godina akademik Peæina 
glavni je urednik International Orthopaedics i tijekom 
njegova je mandata èasopis podigao impact factor od 0.9 
na 2.3 i uvrstio se meðu 5 najboljih opæih ortopedskih 
èasopisa u svijetu. Izmeðu ostalog je, i zbog toga, 
podnijevši urednièko izvješæe, ispraæen dugotrajnim 
pljeskom svih prisutnih nacionalnih delegata.
Iskoristit æemo priliku da se prisjetimo, kako je 
poèela ova blistava karijera. Akademik Marko Peæina je 
roðen 1940. godine u Oborovu kraj Zagreba, a veæ je 
1970. godine obranio doktorat na Medicinskom fakultetu 
u Zagrebu. Kao i veæina naših velikih kirurga zapoèeo je 
karijeru u Zavodu za anatomiju “Drago Peroviæ”, a potom 
prelazi u Kliniku za ortopediju KBC na Šalati i napreduje  
od asistenta do redovitog sveuèilišnog profesora, izabran 
1984. i trajno reizabran 1997. godine. Bio je Proèelnik 
Katedre za ortopediju na Medicinskom fakultetu 
Sveuèilišta u Zagrebu od 1985. do umirovljenja 2005. 
godine, a 2006. godine izabran je u zvanje professor 
emeritus. Na Medicinskom fakultetu obnašao je razlièite 
dužnosti ukljuèujuæi i dužnost prodekana za znanost od 
2000. do 2005. godine. Bio je mentor u 26 magisterija, 20 
doktorata i 57 diplomskih radova. Usavršavao se na dužim 
studijskim boravcima  u Francuskoj, Švicarskoj, 
Italiji,Velikoj Britaniji i U.S.A
Objavio je  preko 800  naslova  od èega je više od 100 
radova objavljeno u èasopisima indeksiranim u CC/SCI, 
120 u indeksiranim èasopisima i preko 120 radova u 
ostalim èasopisima te preko 50 nastavnih tekstova. 
Posljednjih 10 godina vodi znanstveni projekt MZOŠ-a 
pod naslovom »Genska terapija mineraliziranih tkiva«. 
Objavio je više od 20 knjiga, od kojih 5  u U.S.A. od kojih 
se posebno izdvajaju: Peæina M, Krmpotiæ-Nemaniæ J., 
Markiewitz A.D. Tunnel Syndromes, 3rd edition, CRC 
Press, Boca Raton, 2001. i Peæina M, Bojaniæ I. Overuse 
Injuries of the Musculoskeletal System, 2nd edition, CRC 
Press, Boca Raton, 2003., a od domaæih knjiga treæe 
izdanje udžbenika: Peæina M. i sur. Ortopedija, Naklada 
Ljevak, Zagreb, 2004. i Peæina M. i sur. Sportska 
medicina, Medicinska naklada, Zagreb, 2004., te Keros P, 
Peæina M. Funkcijska anatomija lokomotornoga sustava, 
Naklada Ljevak, Zagreb, 2006. Utemeljitej je gonologije 
kao posebne subspecijalnosti i razvio je modernu 
skoliologiju i modernu sportsku traumatologiju u 
Hrvatskoj te regenerativnu (molekularnu) ortopediju. 
Èlan je  21 domaæeg i meðunarodnog  struènog  
društava u kojima obnaša i visoke dužnosti. Èlan je 
uredništva 11 èasopisa (8 domaæih i 5 inozemnih), glavni 
urednik  je svijetski  prestižnog èasopisa International 
Orthopaedics. Èlan je Upravnog odbora AMAMUZ 
(Almae Matris Alumni Medicinae Universitatis 
Zagrebiensis) - Društva bivših studenata i prijatelja 
Medicinskog fakulteta Sveuèilišta u Zagrebu, a posebno 
je znaèajno što akademik Peæina predsjedava 
Povjerenstvu za proslavu 100-te obljetnice osnutka 
100
Medicinskog Fakulteta Sveuèilišta u Zagrebu 2017. 
godine.
Dobio je mnogobrojne  prestižne domaæe i 
meðunarodne znanstvene nagrade, kao Republièku 
nagradu »Ruðer Boškoviæ«, nagradu »Josip Juraj 
Strossmayer » 1993. i 2006., nagradu „Franjo Buèar“, a 
državnu nagradu za znanost za životno djelo 2009. 
godine. Zaèasni je èlan HLZ-a i poèasni je èlan 
Helenskog, Èeškog, Francuskog i Slovaèkog društva 
ortopeda i traumatologa. Sudjelovao je u osnivanju 
Hrvatskog olimpijskog odbora i bio u vodstvu Hrvatske 
delegacije na Olimpijskim igrama u Barceloni 1992. 
godine. Koordinator je Hrvatskog nacionalnog odbora 
»Desetljeæe kosti i zglobova« od 2004. do 2010. i izabran 
je za ambasadora »Bone and Joint Decade« WHO pod 
pokroviteljstvom OUN-a  2005. godine. Redoviti je èlan 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 2004. 
godine, a èlan suradnik od 1990. do 2004. godine. Od 
2011. godine tajnik je Razreda za medicinske znanosti 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, reizabran za 
novi mandat 2015-2018. Glavni je urednik èasopisa RAD 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti - Medicinske 
znanosti, od 2006. godine.
Ovaj zavidni profesionalni i znanstveni put nastavlja 
se i dalje punim intenzitetom i èestitajuæi mu na izuzetnom 
priznanju koje je primio u Brazilu, od akademika Peæine 
oèekujemo još mnoga postignuæa i prestižna priznanja, 
koja možemo smatrati takoðer i priznanjima zagrebaèkom 
Medicinskom Fakultetu, Sveuèilištu u Zagrebu, našem 
gradu i domovini Hrvatskoj.
Akademika Peæinu je na mjestu nacionalnog 
delegata Hrvatske naslijedio prof.dr.sc. Miroslav Hašpl, 
koji, prenoseæi nam ove sjajne vijesti, nije mogao naæi 
dovoljno rijeèi, kako bi iskazao svoj ponos, što pripada 
našoj znamenitoj hrvatskoj ortpedskoj školi, u kojoj, 
prema svemu prikazanom, akademik Peæina predstavlja 
sam vrh.
S ponosom èestitamo akademiku Peæini na ovom 
velikom priznanju
Uredništvo
Diplomu "Distinguished Member" akademiku Peæini (u sredini) dodijelili su predsjednik,
prof. Maurice Heinsenkamp (desno) i glavni tajnik, prof. Jochen Eulert (lijevo),
Svjetskog udruženja ortopeda i traumatologa - SICOT.
